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Eine integrierte Dienstmanagement-Architektur für die qualitätsgesicherte Bereit-
stellung von Netz- und Systemdiensten.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
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/472/ Monz-Lüdecke, S.:
Ein Beitrag zu einer integrierten Vorgangsfolgeplanung für die Montage auf der
Basis von Montagearbeitsräumen.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/473/ Mück, K.:
Rechnergestützte Erkennung und Beschreibung innerstädtischer Straßenkreu-
zungen.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/474/ Müller, M.:
Latenzzeitverbergung in datenparallelen Sprachen.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/475/ Neumann, R.:
Vermeidung spezialisierungsbedingter Probleme in objektorientierten Systemen.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/476/ Ragg, T.:
Problemlösung durch Komitees neuronaler Netze.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/477/ Reffel, F.:
Speichereffiziente Modellprüfung mit zyklischen binären Entscheidungsdiagram-
men.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/478/ Rembold, D.:
Kommissioniersystem mit automatischer Zuordnung von Greifwerkzeugen für
die flexible Handhabung von Objekten.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/479/ Schäfer, C.:
Entwurf eines anthropomorphen Roboterarms: Kinematik, Arbeitsraumanalyse,
Softwaremodellierung.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/480/ Schätzle, R.:
Workflow-Management: ein ereignisbasierter Ansatz.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/481/ Schmid, M.:
Diffraktiv optische Informationsverarbeitung und Strahlformung.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/482/ Schmidle, U.:
Sanierung und Migration von Softwarealtsystemen.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/483/ Schultz, T.:
Multilinguale Spracherkennung: Kombination akustischer Modelle zur Portierung
auf neue Sprachen.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
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/484/ Sigmund, U.:
Entwurf und Evaluierung mehrfädig superskalarer Prozessortechniken im Hin-
blick auf Multimedia.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/485/ Spott, M.:
Schließen mit unscharfen Begriffen.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/486/ Staudinger, A.:
Ein Beitrag zur Simulation optischer Sensorsysteme auf Basis eines integrierten
Produktmodells.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/487/ Steinwandt, R.:
Zur algorithmischen Zerlegung polynomialer Gleichungssysteme.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/488/ Suna, R.:
Interaktive Diagnose von verrauschten Inspektionsdaten durch subsymbolische
Lernverfahren.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/489/ Unger-Lamprecht, B.:
Experimentelle Bewertung der Auswirkungen von Entwurfsmustern.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
/490/ Westphal, M.:
Robuste kontinuierliche Spracherkennung für mobile Informationssysteme.
Universität Karlsruhe, Diss., 2000
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7.7 Diplomarbeiten
/491/ Aagedal, S.:
Merkmalsselektion in der Geräuschklassifikation.
Betreuer: Schmid, D.; Feldbusch, F.
/492/ Arnold, V.:
Analyse des Standes der Technik von Rasterisierungs- und Vektorisierungspro-
grammen für die 2D-3D Rekonstruktion.
Betreuer: Grabowski, H.; Michelis, A.
/493/ Augustin, J.:
Konzeption eines Stammdatenservers für einen europäischen Entwicklungs- und
Fertigungsverbund.
Betreuer: Seese, D.; Grolig, R. (Robert Bosch GmbH)
/494/ Azpiazu Beitia, N.:
System for the evaluation of strategic measures, especially in the field of techno-
logical innovation.
Betreuer: Seese, D.; Ostermann H.; Rayczyk, G. (EADS)
/495/ Baas, M.:
Fotorealistische Wasseranimation bei Brunnenanlagen.
Betreuer: Schmitt, A.; Fautz, M.
/496/ Bachmor, T.:
Entwicklung eines agentenbasierten Rahmenwerks für die Verwaltung bereitge-
stellter Multicast-Dienste.
Betreuer: Juling, W.; Wiltfang, H.; Hofmann, M.
/497/ Barth, M.:
Erstellung eines Service Level Agreement Monitors für die R/3 Basis und Appli-
kationen.
Betreuer: Abeck, S.; Köppel, A.
/498/ Bechler, M.:
XML basiertes Framework für die Aufbereitung von multimedialen Lerninhalten.
Betreuer: Lockemann, P.; Ateyeh, K.
/499/ Bechtold, M.:
A KQML-based multiagent system with application in financial portal sites.
Betreuer: Seese, D.; Stümpert, T.
/500/ Berger, D.:
Automatic Structure Selection of Learning Machines.
Betreuer: Bloch, G.; Menzel, W.
/501/ Bernotat, A.:
Strukturanalyse von Hypertextdokumenten zur Unterstützung von Entwicklung
und Evolution web-basierter Anwendungen.
Betreuer: Krüger, G.; Gaedke, M.
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/502/ Bertsch, V.:
Der Datenhaltungsdienst als Kernkomponente für das verteilte Informationssy-
stem NEXUS.
Betreuer: Abeck, S.; Batlogg, J.
/503/ Bezjak, H.:
Anwendung der Multivariaten Diskriminanzanalyse nach Fisher zur kurzfristigen
Aktienkursprognose unter Verwendung von Technischen Aktienindikatoren.
Betreuer: Seese, D.; Stümpert, T.
/504/ Blaha, B.:
Service Level Agreements bei der Dr. Ing. h.c. Porsche AG.
Betreuer: Zorn, W.
/505/ Blankenstein, J.:
IT-Unterstützung für die Balanced Scorecard.
Betreuer: Schmeck, H., Wilhelm, E. (Cap Gemini Ernst & Young Consulting,
Stuttgart)
/506/ Blaschek, J.:
Untersuchung und prototypische Umsetzung der Protokollanforderungen beim
Einsatz von Switched Ethernet in der Avionik.
Betreuer: Krüger, G.; Ritter, H.
/507/ Boesnach, I.:
Kompensation von Bewegungsartefakten in der MR-Mammographie durch ela-
stische Deformation.
Betreuer: Beth, T.; Haimerl, M.
/508/ Bohn, J.:
Sicherheitsdienste für Mobile-Agenten-Anwendungen in elektronischen Märkten.
Betreuer: Beth, T.; Geiselmann, W.
/509/ Bräumer, T.:
Computerunterstützte Knochendeformation in der Mund-, Kiefer-, und Gesichts-
chirurgie.
Betreuer: Wörn, H.; Däuber, S.
/510/ Bräunlich, N.:
Die Visualisierung von Konzeptgraphen mittels Abbildungen von einer Hyperbo-
lischen in die Euklidische Ebene.
Betreuer: Studer, R.; Staab, S.
/511/ Braun, S.-O.:
Entwicklung eines Update-Servers zur Aktualisierung von SAP-Software.
Betreuer: Abeck, S.; Köppel, A.
/512/ Bühler, M.:
Untersuchungen zur Anwendung von Merkmalsselektionsverfahren auf die Ge-
räuschklassifikation.
Betreuer: Schmid, D.; Feldbusch, F.
/513/ Burbulla, M.:
Kognitive Aspekte bei Ubicomp Benutzerschnittstellen.
Betreuer: Krüger, G.; Beigl, M.
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/514/ Burczek, P.:
Modifikation des Transportprotokolls TCP für den Einsatz mit garantierten
Bandbreiten.
Betreuer: Krüger, G.; Wehrle, K.
/515/ Burkhardt, A. C.:
Objektorientierte Konzeption und Realisierung eines E-Commerce -
Managementsystems auf der Basis von Java.
Betreuer: Schreiner, A.
/516/ Buscail, I.:
Entwicklung eines Systems zur Prognose von Ausfallwahrscheinlichkeiten bei der
Kreditrisikomessung.
Betreuer: Seese, D.
/517/ Buth, S.:
Persistenz von verteilten Objekten im Rahmen eines offenen, verteilten eCom-
merce-Frameworks.
Betreuer: Tichy, W.; Philippsen, M.
/518/ Chen, F.:
Integration eines generischen Prozeßmonitors in eine Dienstmanagement-
Architektur.
Betreuer: Abeck, S.; Mayerl, C.
/519/ Claussen, S.:
Adaptive Erweiterungen für webbasierte Lernumgebungen am Beispiel des Pro-
jektmanagementwerkzeugs Planview.
Betreuer: Abeck, S.; Feuerhelm, D.
/520/ Dehoust, T.:
Hybrides Optimierungsverfahren basierend auf linearer Programmierung und
lokaler Suche für die Variantenfließfertigung.
Betreuer: Braun, H.
/521/ Dickert, S.:
Messung effizienter Programme auf der SR6000/SP.
Betreuer: Goos, G.; Zimmermann, W.; Löwe, W.
/522/ Dudat, H.:
Analyse von Retrievalalgorithmen beim praktischen Einsatz in iterativen Suchen.
Betreuer: Lockemann, P.; Rolker, C.
/523/ Duffner, S.:
A Knowledge Portal for Multi-Project-Management.
Betreuer: Studer, R.; Staab, S.
/524/ Eberhard, R.:
Einsatz asynchroner Kommunikation in verteilten Business-Anwendungen mit
JiniTM und JavaSpacesTM.
Betreuer: Seese, D.
/525/ Edelbrock, R.:
Sensorgestützte Handhabung von Mikroobjekten mit Mikrorobotern.
Betreuer: Wörn, H.; Seyfried, J.
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/526/ Eilebrecht, K.:
Werkzeugeinsatz zur Modellierung und angeleiteten Unterstützung des IT-
Betriebs.
Betreuer: Abeck, S.; Mayerl, C.
/527/ Ekambareswara Rao, C.:
Developement of an Information System with reference to Part ID as a single
point of reference.
Betreuer: Stucky, W.; Richter, R.; Srinivasan, G. (Indian Institute of Technology,
Madras, Chennai, India)
/528/ Engel, T.:
Konzeption und Realisierung eines Werkzeuges zur unternehmensmodellgestütz-
ten Einführung von Standardsoftwaresystemen.
Betreuer: Grabowski, H.; Adamietz, P.
/529/ Faulstich, R.:
Internetportals for Electronic Commerce.
Betreuer: Studer, R.; Staab, S.; Fensel, D.
/530/ Ferentschik, H.:
Ein flexibles Kamera-Kalibrierverfahren für Zoom-Objektive.
Betreuer: Schmitt, A.; Fautz, M.
/531/ Fingerle, T.:
Konzeption einer Architektur für ein Wissensportal.
Betreuer: Seese, D.; Zimmermann, V. (imc GmbH, Saarbrücken)
/532/ Frank, Ch.:
Approche du management des connaissances dans les activités de recherche.
Betreuer: Seese, D.
/533/ Franke, T. C.:
Simulation und Untersuchung von Marktprozessen in einem Trader-unterstützten
Informationsmarkt.
Betreuer: Lockemann, P.; Christoffel, M.
/534/ Friedmann, M.:
Analyse und Konzeption zur Absicherung von CORBA-Applikationen.
Betreuer: Abeck, S.; Feuerhelm, D.
/535/ Friese, T.:
Utilisation of Bayesian Networks for Case-based Reasoning.
Betreuer: Studer, R.; Engels, R.; Aamodt, A. (NTNU, Trondheim)
/536/ Fuhrmann, S.:
Speicherbereinigung für einen echtzeitfähigen mehrfädigen Java-Mikrocontroller.
Betreuer: Ungerer, T.; Pfeffer, M.
/537/ Gaschler, F.:
Konzeption und Implementierung eines IT-Systems zur Investitionsplanung von
Maschinen und Anlagen.
Betreuer: Stucky, W.; Erwin, T.
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/538/ Gaßmann, B.:
Erweiterung einer modularen Steuerung für eine sechsbeinige Laufmaschine in
unstrukturiertem Gelände.
Betreuer: Dillmann, R.; Scholl, K.-U.
/539/ Geisert, Ch.:
Konzeption und Realisation eines Informationssystems auf Basis von XML und
relationalen Datenbanken.
Betreuer: Studer, R.; Fensel, D.
/540/ Geiß, R. R.:
Globale Konfigurierung von Cacheoptimierungen.
Betreuer: Goos, G.; Lindenmaier, G.
/541/ Gerke, J.:
Untersuchung von Preismodellen im Internet im Hinblick auf die Praxis.
Betreuer: Krüger, G.; Ritter, H.
/542/ Gerstner, T.:
Active Directory Services an der Universität Karlsruhe unter Berücksichtigung
der vorhandenen Rechnerstruktur.
Betreuer: Juling, W.
/543/ Giesker, J.:
Evaluation der Risiken und Nutzenpotentiale von e-business im Branchenver-
gleich.
Betreuer: Gaul, W.
/544/ Gmelin, M.:
Entwurf und Implementierung eines mobilen Agentensystems in Java zum ver-
teilten Rechnen in Computernetzen.
Betreuer: Ungerer, T.
/545/ Görke, J.:
Entwicklung einer Web-basierten Managementanwendung für einen SS7-
Vermittlungsrechner.
Betreuer: Juling, W.; Wiltfang, H.; Seitz, J.
/546/ Greune, A.:
Konzeption und Implementierung eines Informationssystems unter Lotus Notes
am Beispiel eines Logistikdienstleisters.
Betreuer: Stucky, W.; Richter, R.
/547/ Gröver, R.:
Integration von Produktkatalogen unter dem Einsatz von XML.
Betreuer: Lockemann, P.; Tomczyk, P.; Kazakos, W.
/548/ Grüner, A.:
Erfassen und Visualisieren aggregierter Link-Statistiken in ATM-Netzwerken.
Betreuer: Juling, W.; Wiltfang, H.; Thurm, B.
/549/ Guissouma, S.:
Finite-Elemente-Modellierung des Menschlichen Gesichts.
Betreuer: Dillmann, R.; Burgert, O.
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/550/ Gundelwein, H. P.:
Entwurf und Analyse adaptiver Verkehrsformungsmechanismen in Differentia-
ted-Services-basierten Endsystemen.
Betreuer: Krüger, G.; Ritter, H.; Becher, J.
/551/ Gunreben, R. M.:
Erweiterung eines Entwicklungsframeworks für Java-basierte Enterprise-
Applikationsserver.
Betreuer: Schreiner, A.
/552/ Gutbier, M.:
F A^3 I TH: Flexible Architektur zur Akquisition und Aktualisierung von Inte-
grationswissen in Thesaurusföderationen.
Betreuer: Lockemann, P.; Nikolai, R.
/553/ Gutwald, O.:
Die Rolle „Kalkulator“ bei der SAP AG: Modellierung in UML, Erarbeitung ei-
nes Sollkonzepts, Test von Rollen.
Betreuer: Stucky, W.; Richter, R.
/554/ Haas, M.:
Sicherheitsaspekte beim Remote-Consulting.
Betreuer: Stucky, W.; Weitz, W.; Brunn, O.
/555/ Harnack, H.:
Vertrieb von Lebensmitteln über das Internet.
Betreuer: Seese, D.; Fell, T. (IBM)
/556/ Hausdorf, M.:
Geometrisch-Algebraische Vervollständigung allgemeiner Systeme von Differen-
tialgleichungen.
Betreuer: Calmet, J.; Seiler, W. M.
/557/ Heim, P.:
Konzeption und Implementierung eines Montageinformationssystems.
Betreuer: Grabowski, H.; Renner, D.
/558/ Heinze, M.:
Erstellung und Anwendung von Kundendokumentationen mit Hilfe von SAP
R/3.
Betreuer: Seese, D.; Bartmus, U. (Pasio GmbH)
/559/ Heitzmann, M.:
Integration eines Bewegungsplaners in das Robotersimulationssystem ROBCAD
zur automatischen Generierung kollisionsfreier Bahnen.
Betreuer: Wörn, H.; Hein, B.
/560/ Henßen, L.:
Threshold Kryptographie-Anwendungen auf der Java Card.
Betreuer: Schmeck, H.; Kunitz, U. (emagine GmbH, Eschborn)
/561/ Hieber, T.:
Konzeption und Implementierung eines Integrierten Controllingsystems auf der
Basis einer OLAP-Datenbank.
Betreuer: Studer, R.; Hotho, A.
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/562/ Hollekamp, M.:
Introduction of an IT-based knowledge management system within the professio-
nal service company HALOGEN.
Betreuer: Seese, D.; Schimpke, Martin (HALOGEN)
/563/ Holtsch, P.:
Konzeption einer E-Business-Lösung für die tecis Holding AG.
Betreuer: Seese, D.; Massetti, M. (Pricewaterhouse Coopers, Hamburg)
/564/ Huschle, A.:
Abfragesprachen für XML-basierte Daten.
Betreuer: Stucky, W.; Sommer, D.; Weitz, W. (Infoman AG)
/565/ Iost, O.:
Konzeption einer webbasierten Lernumgebung auf der Grundlage der kulturhi-
storischen Tätigkeitstheorie.
Betreuer: Görke, W.; Sujan, M.-A.
/566/ Janz, A.:
Integration von Internet-Applikationen.
Betreuer: Zorn, W.; Dieterle, S.
/567/ Jaworek, G.:
Integration eines taktilen Displays in eine Screen-Reader-unterstützte Arbeitsplat-
zumgebung für blinde Menschen.
Betreuer: Vollmar, R.; Albert, P.
/568/ Jetter, U.:
Standardisierte Umsetzung von Data-Mining-Prozessen in globalen Unterneh-
men.
Betreuer: Studer, R.; Hotho, A.
/569/ Judaschke, M.:
Modellierung von Aggregationseffekten in Differentiated-Services-Netzwerken.
Betreuer: Krüger, G.; Wehrle, K.; Bless, R.
/570/ Kannegiesser, M.:
Dynamic Pricing in Business-to-Business Electronic Commerce: Solution Concept
for Electronic Business Scenarios.
Betreuer: Seese, D.; Meerkamp, F. (SAP Labs Inc., Palo Alto, CA, USA)
/571/ Katz, J.:
Entwurf und Implementierung einer Managementinstanz für Differentiated-
Services-Netze.
Betreuer: Krüger, G.; Bless, R.
/572/ Kaußler, T.:
Pareto-Optimierung multikriterieller Probleme unter Berücksichtigung von Be-
nutzerpräferenzen.
Betreuer: Schmeck, H.; Branke, J.
/573/ Kayat, K. D.:
Probleme der effizienten Handhabung von Zugriffskontrollen in ausgesuchten
EDV-Systemen und eine Lösung für Microsoft Windows NT.
Betreuer: Schmeck, H.; Merkle, D.; Toussaint, F.
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/574/ Knapp, M.:
Eine generische Proxy-Plattform für CORBA.
Betreuer: Krüger, G.; Seitz, J.; Ruggaber, R.
/575/ Knüppel, H.:
Eine verteilte Modellierungskomponente für das Workflowmanagement-System
EventFlow.
Betreuer: Stucky W.; Schätzle R.
/576/ Koenen-Schmähling, S.:
Entwicklung eines Lösungsszenarios für Wissensmanagement in der Anbieter-
Kunden-Beziehung.
Betreuer: Studer, R.; Schnurr, H.-P.
/577/ Konietzka, M.:
Entwurf und Realisierung eines Konzeptes zur Sicherung des E-Mail-Verkehrs
für Kunden von Internetdienstleistern unter Verwendung von X.509-Zertifikaten.
Betreuer: Krüger, G.; Pählke, F.; Müller, D.
/578/ Krako, F. J.:
Entwurf von Testszenarien zur Analyse von WAP-Infrastrukturen für mobile
Bankanwendungen.
Betreuer: Krüger, G.; Schiller, J.; Bechler, M.
/579/ Kresken, T.:
Entwicklung und Implementierung eines Genetischen Algorithmus zur Optimie-
rung der Ressourcenbelegung.
Betreuer: Steusloff, H.
/580/ Krutwig, M.:
Entwurf und Realisierung eines WAP-basierten Zuganges für das elektronische
Transportauskunftsystem Mobi-As.
Betreuer: Lockemann, P.; Nikolaidis, D.
/581/ Küchler, C.:
XML-basiertes Dokumentenmanagement im Equity-Research.
Betreuer: Schmeck, H.; Kessler, O. (Aquin AG, Frankfurt)
/582/ Kuon, S.:
Analytische Informationssysteme in Management und Controlling: Einsatzmög-
lichkeiten von SAP R/3.
Betreuer: Stucky, W.; Richter, C.; Schmidle, U.
/583/ Lange, A. W.:
Entwurf und Implementierung eines komponentenbasierten „E-Commerce“-
Rahmenwerks.
Betreuer: Lockemann, P.; Vassiliadis, N.
/584/ Lauer, M.:
Verteiltes Reinforcement-Learning mit unvollständiger Information.
Betreuer: Menzel, W.; Riedmiller, M.
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/585/ Leinemann, C.:
Examination of public companies' financial information dissemination in Europe
and the USA.
Betreuer: Seese, D.; Schlottmann, F.; Stümpert, T.
/586/ Leppert, S.:
Width-restricted layering of acyclic digraphs with consideration of dummy nodes.
Betreuer: Schmeck, H.
/587/ Lichdi, M.:
Analyse und Design einer graphischen Oberfläche für ein Fahrplan-
Planungsprogramm für den ÖPNV.
Betreuer: Schweizer, G.
/588/ Liefländer, M.:
Haptische Interaktion mit oberflächen- und volumenbasierten Modellen.
Betreuer: Dössel, O.
/589/ Lisak, R.:
Konzeption und Entwicklung eines Servers für das Cross-Selling im elektroni-
schen Handel.
Betreuer: Lockemann, P.; Tomczyk, P.
/590/ Lörcher, M.:
E-Business Potentiale für das Multi-Utility-Unternehmen RWE.
Betreuer: Seese, D.; Wenzel, H. (RWE AG)
/591/ Lütticke, T.:
Gestenerkennung zur Anweisung eines mobilen Roboters.
Betreuer: Dillmann, R.; Ehrenmann, M.
/592/ Lukic, D.:
Entwicklung eines Kriterienkatalogs zur Bewertung moderner Software-
Prozesse.
Betreuer: Goos, G.; Schulz, B.
/593/ Mahl, A.:
Geschäftsprozessorientierte Modellierung und prototypische Realisierung von
Enterprise-Java-Beans-Komponenten für ein Fertigungsleitsystem.
Betreuer: Steusloff, H.
/594/ Malpohl, G.:
Ein intelligenter Umbenennungserkenner.
Betreuer: Tichy, W.; Hunt, J.
/595/ Matos, A.:
Selecting the right key performance indicator (KPI) and their respective value
drivers in a balanced scorecard (BSC) approach using SAP R/3.
Betreuer: Seese, D.; Radowski, H. (BERATA GmbH)
/596/ Mehl, O.:
Modellierung und prototypische Implementierung einer verteilten, modularen
Plattform für das Informationssystem NEXUS.
Betreuer: Abeck, S.; Batlogg, J.
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/597/ Meier, D.:
Weiterentwicklung neuronaler Reinforcement-Lernverfahren am Beispiel Ro-
bocup.
Betreuer: Menzel, W.; Riedmiller, M.
/598/ Metzelaers, J.:
Electronic Commerce in Virtuellen Gemeinschaften am Beispiel des Health-Onli-
ne-Service LIFELINE.
Betreuer: Seese, D.; Schwandtner, H. (LIFELINE)
/599/ Metzger, J.:
Durchgängige Ermittlung und Verwaltung von Gewichtsinformationen in Pro-
duktdaten-Management-Systemen innerhalb des frühen Entwicklungsprozesses
PKW.
Betreuer: Grabowski, H.; Klimesch, C.
/600/ Meumann, U.:
Entwurf eines Dienstmodells als Bestandteil einer integrierten Dienstmanagement-
Architektur.
Betreuer: Abeck, S.; Mayerl, C.
/601/ Mohs, T.:
VTemplate-Auswahl und Beurteilung der Registrierungsgenauigkeit für die Tem-
plate-basierte elastische Deformation medizinischer Bilder.
Betreuer: Wörn, H.; Kübler, C.; Däuber, S.
/602/ Mourad, S.:
Entwicklung einer verteilten Experimentalumgebung für OSA+.
Betreuer: Brinkschulte, U.
/603/ Müller, U. V.:
Klassifikation und Bewertung kommerzieller Produkte für die Anbindung relatio-
naler Datenbanksysteme an objektorientierte Anwendungen.
Betreuer: Küspert, K.
/604/ Namiri, K.:
Realisierung eines Application-Service-Provider-Interfaces für Bezahlsysteme auf
der Basis von XML.
Betreuer: Schreiner, A.
/605/ Nicklas, A.:
Modellierung und Realisierung gesicherter Datenzugriffe in medizinischen Infor-
mationssystemen.
Betreuer: Beth, T.; Haimerl, M.
/606/ Nierlich, A.:
Bewertungsmethoden im Wissensmanagement-Integration der Wertschöpfungs-
ziele von Wissensmanagement in ein umfassendes Bewertungssystem.
Betreuer: Studer, R.; Schnurr, H.-P.
/607/ Niess, E.:
Entwurf und Implementierung eines personalisierbaren XML-basierten Nachrich-
ten-Magazins im Fahrzeug.
Betreuer: Wolf, L.
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/608/ Nöth, G.:
A Genetic Algorithm for Vehicle Routing and Waiting Strategies for the Dynamic
Case.
Betreuer: Middendorf, M.; Schmeck, H.; Branke, J;
/609/ Noga, M. L.:
Erzeugung validierender Zerteiler aus XML-Schemata.
Betreuer: Goos, G.; Löwe, W.
/610/ Ohr, M.:
Infrastruktur und Szenarien für lokationsbasierte Kommunikation im Ubiquitous
Computing.
Betreuer: Seese, D.; Beigl, M.
/611/ Pastoors, T.:
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